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Este proyecto pretende lograr un trabajo interinstitucional e interdisciplinario entre la  
Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud (UNSE) y la organización 
Tupac Amaru  a efectos de promover los Principios Cooperativos y Estilos de Vida 
Saludables, desde un enfoque holístico tomando como base la capacitación en diferentes 
aspectos  relacionados con el trabajo cooperativo y la promoción de la salud, orientados a 
mejorar la calidad de vida de la comunidad destinataria. Las necesidades y demandas de 
los actores sociales involucrados, surgieron a través del acercamiento de la ONG 
denominada Tupac Amaru a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud 
de la UNSE, a fin de establecer vínculos con esta casa de altos estudio, a efectos de 
mejorar la situación social, sanitaria y económica de los  grupos a su cargo. El trabajo de 
la ONG  se basa en tres pilares fundamentales SALUD, EDUCACION Y TRABAJO, que 
tiene como objetivo la dignificación del ser humano. La misma cuenta con más de 700 
integrantes que realizan su aporte diario de manera solidaria contribuyendo al trabajo de 
la organización. La misma cuenta con 25 maquinas industriales, en  condiciones de 
elaborar productos para el rubro de blancos (sabanas toallas manteles entre otros) lo que 
permitiría una fuente laboral de gran envergadura. Los integrantes de la comunidad Tupac 
Amaru, viven bajo condiciones de vida por debajo de la línea de la pobreza, o sea, con 
necesidades básicas insatisfechas. Por lo que se hace necesario la implementación, 
concienciación de líneas de acción que tiendan al trabajo cooperativo, y a la salud 
integral, entendiendo a la segunda como cimiento para alcanzar la primera, ya que una 
población sana, contribuye al desarrollo y bienestar de los pueblos. Del  diagnóstico 
implementado surgió la necesidad de llevar a cabo un proyecto que permitiera la 
concreción de dos líneas claramente identificadas de acciones capacitación como línea 
instruccional, aplicando  como estrategia un  conjunto de métodos y técnicas participativas 
y donde  cada uno de los actores sociales de diferentes niveles y habilidades, utiliza una 
gran de aprendizaje y mejora la comprensión o un tema en cuestión en cuanto al 
aprendizaje cooperativo,   buscando el aprovechamientos de los emprendimientos de 
manera cooperativa  , así como también el abordaje de diferentes problemáticas que 
permitan poner al alcance de los individuos y familias estrategias de promoción de la 
salud y prevención de patologías, transmisibles, no transmisibles y sociales, promoviendo 
Estilos de Vida Saludables a fin de lograr la autogestión de los mismos, para lograr una 
respuesta a sus necesidades básicas insatisfechas. 
 
 
